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El incremento de la innovación rural: Como avanzar más allá del fortalecimiento de los 
sistemas de investigación agrícola. 
 
Introducción 
 
El presente estudio se elaboró de manera conjunta con el Banco Mundial. Se examinaron las formas 
para poner en funcionamiento el concepto de sistemas de innovación que dirija al modelo de 
intervención de apoyo para la innovación agrícola en países en desarrollo; dado que el concepto de 
sistemas de innovación se ha usado sobre todo para explicar patrones históricos de la misma, 
también se investigó si se le podría aplicar en métodos de evaluación diagnóstica sencillos; asimismo, 
se analizó si los conocimientos adicionales sobre la naturaleza y la debidilidad de la capacidad de 
innovación existente, que se obtienen a partir de las evaluaciones, se podrían utilizar para desarrollar 
un esquema conceptual operativo que ayude al diseño de las intervenciones para el fortalecimiento 
de la capacidad de innovación. 
 
Planteamiento 
 
La investigación realizó un esquema diagnóstico que se basó en el concepto de sistemas de 
innovación; más adelante lo usaron no expertos para llevar a cabo evaluaciones diagnósticas en ocho 
estudios de caso sobre sectores que proporcionan nuevas oportunidades agrícolas y no agrícolas 
para la subsistencia de los pobres. 
 
Se eligieron dos clases de estudio de caso: i) sectores agrícolas tradicionales que se encuentran en  
transformación, aquí los casos seleccionados fueron la yuca en Ghana y en Colombia, plantas 
medicionales en la India y alimentos procesados en pequeña escala en Bangladesh y ii) nuevos 
sectores a menudo orientados hacia la exportación y que han surgido de modo más reciente, los 
casos elegidos fueron la crianza del camarón en cautiverio en Bangladesh, la vainilla en la India, la 
piña en Ghana y las flores ornamentales en Colombia. 
 
Resultados 
 
Se encontró que el concepto de sistemas de innovación podría transformarse en herramientas de 
diagnóstico práctico mediante su simplifación en cuatro elementos analíticos: 1) la suficiencia de la 
variedad de los participantes y el papel que éstos desempeñan; 2) los hábitos, las normas, las 
prácticas, las rutinas y las tradiciones de los mismos; 3) los patrones de interacción a que todo lo 
anterior conlleva y 4) la capacidad de poner en práctica políticas medio ambientales para la 
innovación. 
 
El esquema muestra conocimientos acerca de la naturaleza de la innovación que son nuevos en 
relación con el análisis y la planeación del crecimiento del sector agrícola en los países en vías de 
desarrollo. 
 
• La investigación agrícola rara vez desencadena la innovación, ya que más a menudo ésta 
última es una respuesta de los empresarios a las nuevas y cambiantes oportunidades del 
mercado. 
 
• Los sectores prometedores comienzan a fallar ante las siempre cambiantes demandas del 
mercado y debido a que los patrones de interacción entre los empresarios, los agricultores y 
otras fuentes de tecnología e información resultan insuficientes para apoyar de manera 
continua al intensivo proceso del conocimiento de innovación. 
 
• La falta de interacción debilita la capacidad de innovación y constituye el reflejo de hábitos y 
de prácticas muy arraigados tanto en las organizaciones del sector público como del sector 
privado. 
 
• El mercado no basta para promover la interacción, dado que el sector público desempeña un 
papel fundamental. 
 
• La sustentabilidad tanto social como del medio ambiente son integrales para el éxito 
económico y deben reflejarse en los patrones de participación y de interacción que se tengan 
en cuenta durante el incremento de la capacidad de innovación. 
 
• Los mecanismos cruciales a nivel del sector que coordinan la interacción necesaria para la 
innovación se descuidan o no existen. 
 
El estudio recomienda lo siguiente: 
 
• Un gran cambio de las intervenciones alejadas del apoyo de la investigación agrícola y un 
nuevo enfoque en los patrones de fortalecimiento de la interacción a lo largo de toda la gama 
de los actores participantes en la innovación. 
 
• Una prioridad dentro de este nuevo enfoque es encontrar las formas adecuadas para crear y 
adaptar hábitos y prácticas que promuevan la capacidad de innovación que integre a las 
agendas pro-pobres y pro-mercados. 
 
• El estudio propone un marco de intervención para auxiliar al cambio, lo que representa 
diferentes trayectorias de innovación. Es posible que se encuentre una tipología de ocho 
capacidades de innovación diferentes dentro de las diversas trayectorias. También se 
proponen principios de intervención para desarrollar la capacidad de innovación relevante 
para cada una de las tipologías. 
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